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I
摘 要
近年来，教育与培训⾏行业正处于⻜飞速发展阶段，随着市场的细分以及参与培
训的⼈人数不断增加，各类培训的⽅方式也呈多样化发展，⼈人员信息资料的不断变化，
给各个教育培训机构的管理者们提出了更⾼高的要求。为了增强⾃自⾝身的竞争⼒力，提
升管理⽔水平，适应市场发展以及内部管理的需求，各类机构必须借⽤用信息化的⼿手
段管理⾃自⼰己。因此，要管理好所有机构内部信息，改变现有极为不便的落后状况，
开发⼀一套符合发展要求的信息管理系统是很有必要的。
培训机构业务管理系统以互联⺴⽹网为基础，实现培训机构管理⼈人员对本机构相
关信息的管理系统。通过系统的开发和使⽤用，让机构管理⼈人员能够对⼈人员信息的
采集登记处理统计，⽅方便培训⼈人员进⾏行课程查看，⺴⽹网上咨询、⺴⽹网上报名、⾃自我信
息管理等，同时，也⽅方便管理⼈人员对学员信息进⾏行分析统计，为管理⼈人员的决策
提供实⽤用的参考信息。
论⽂文⾸首先分析了某培训机构业务管理的发展现状。其次，对系统的开发采⽤用
的相关技术进⾏行了介绍，包括.NET框架相关开发技术、软件建模技术、SQL Server
数据库技术等。然后，论⽂文对培训机构业务管理系统进⾏行功能需求分析和系统设
计。最后，通过使⽤用实现界⾯面和代码的⽅方式展⽰示系统各功能模块的设计和实现情
况，并进⾏行了系统测试的相关说明。
关键词：培训机构；管理信息系统；.NET 框架
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Abstract
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Abstract
In recent years, the development of education and training industry is very rapid,
city subdivision field and training mode is diversified development, the number of
participating in the training staff is increasing constantly, constantly changing
information, to education and training institutions management challenges. In the face
of market competition and internal optimization management needs, all kinds of
education and training institutions of the urgent need to improve the management level
by using information means, enhance competitiveness. Therefore, to manage all the
mechanism of internal information, change the current extremely backward situation of
inconvenient, develop a set to conform to the requirements of the development of
information management system is very necessary.
Some training institutions and business management system based on B/S, is
based on the Internet, to realize the training institutions management personnel of the
organisation's information management system. Through the development and the use
of the system, lets the agency managers to registration processing of statistical
information on the staff acquisition, convenient personnel training curriculum view,
online consultation, online registration, self information management, at the same time,
also facilitate the management of student information statistical analysis, provide useful
information to have the next decision.
The thesis first analyzes the current development of business management of a
training institution, a brief description of the research contents of this thesis. Secondly,
using the related technologies to the development of the system is introduced,
including.NET framework related to the development of technology, SQL Server
database technology, software modeling technology. Then the thesis analyzes the
functional requirements of the system in detail, and the system design is carried out
according to the understanding of the system. Finally, through the code and flow
display design and implementation of every module in the system, and described the
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system test.
Key Words: Training Institutions; Management Information System; .NET
Framework
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1
第⼀一章 绪论
1.1 研究背景和意义
教育是推动我国⼈人才培养战略的重要助⼒力，对于我国国民素质的提⾼高和市场
经济的发展具有重要影响意义。近年来，随着我国社会经济的⻜飞速发展以及信息
⺴⽹网络技术的普及，越来越多的⼈人重视和发展教育，我国教育机构的发展制度也正
在逐渐的完善，相关的教育培训产业也得到了空前的发展，各类教育培训机构相
继成⽴立。现阶段，我国教育培训机构琳琅满⺫⽬目，种类众多，在⼀一定程度上推动了
我国教育⾏行业的发展。
格⼦子⽂文化传播有限公司是针对⽂文化产业培养⼈人才的⼀一家培训架构，始终秉承
“服务⾄至上，锐意进取，创新格调”的经营理念，将⽂文化系统化，让⼈人们⼊入眼，⼊入
脑，⼊入⼼心，⼊入⾏行，坚持“客户第⼀一”的原则为⼲⼴广⼤大客户提供优质的服务。该培训机
构致⼒力于形象管理、⾊色彩与服装搭配、礼仪培训、⼝口才与沟通、艺术鉴赏、视觉
传达、公共关系、市场营销、管理、⾝身体以及⼼心理健康调节等科学综合应⽤用于实
践的技术型服务的培训，经过多年的发展，已经得到了社会和媒体的⾼高度肯定和
⼲⼴广泛赞誉。
公司在取得成绩和进步的同时，也⾯面临着不少的问题，⾸首先，随着教育培训
市场的细分，公司的规模也越来越⼤大，教育培训⽅方式呈多样化发展，参与培训的
⼈人数不断增加，⼈人员信息资料的不断变化，给教育培训机构管理者诸多挑战。为
了增强⾃自⾝身的竞争⼒力，提升管理⽔水平，适应市场发展以及内部管理的需求，各类
机构必须借⽤用信息化的⼿手段管理⾃自⼰己。因此，要管理好所有机构内部信息，改变
现有极为不便的落后状况，通过调查分析设计来开发⼀一套符合⽤用户使⽤用，能够提
⾼高管理效率的机构业务管理系统是很有意义的。
1.2 研究现状
在我国，培训机构的发展已经⾛走过了⼆二⼗十多年的历程，职业培训机构的⼯工作
取得了⽐比较好的成绩，专业的职业培训机构的培训体系也已经初步建⽴立，相关的
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政策措施也不断的得到完善，职业培训机构的规模也在不断扩⼤大，相关的参与培
训者的素质和能⼒力得到了显著的提⾼高[1]。随着社会的发展进步，⼈人⼒力资源竞争已
经成为各国综合国⼒力的竞争的重要部分，所以通过建⽴立职业培训结构，加⼤大职业
培训⼒力度，是作为提⾼高⼈人⼒力资源竞争的主要⼿手段，在经济发展的过程中起着重要
的作⽤用[2]。职业培训机构在取得发展的同时，也存在着很多问题，包括：
第⼀一，部分培训机构在投资建设上重视硬件设施的投⼊入建设，轻视软件系统
的建设。很多培训机构由于建设的经验不⾜足，在建设初期基本都是以投资硬件设
施为主，在管理软件和管理制度下基本上不做投资，导致软件硬件的发展并不协
调，由于软件发展情况不理想，未能更好地促进整个机构的发展。
第⼆二、培训机构的管理⼿手段落后，管理⼯工作效率相对较低。部分培训业务管
理机构通过⼈人⼯工⽅方式管理培训业务管理信息，包括⼈人员报名、⼈人员咨询、课程安
排等，这种纸质管理的⽅方式在统计过程中往往较为容易出错、在信息登记⽅方⾯面也
不够完善、整个处理过程效率也很低。
第三、培训机构的信息混乱，时效性较差。由于没有配套的软件信息系统，
部分培训机构在信息管理⽅方⾯面较为混乱，数据直接不能有效共享，⼈人事部⻔门、教
务部⻔门之间在很多时候都存在很多重复性⼯工作，此外由于数据统计的不及时，未
能给管理⼈人员提供较好的统计数据，从⽽而造成决策上的错误。
1.3 论⽂文主要研究内容
论⽂文的主要研究内容是以设计开发某培训机构业务管理系统为题，在软件⼯工
程思想的指导下，严格遵循软件⼯工程建设项⺫⽬目的标准去设计开发系统，具体的研
究内容有以下⼏几个⽅方⾯面，第⼀一，通过组织系统调查等去分析某机构原有的业务操
作流程，从系统⽤用例、业务流程、模块功能、系统安全等各个⽅方⾯面去分析业务管
理系统的需求，并对系统的⾮非功能性需求也进⾏行论述；第⼆二，根据软件⼯工程的标
准，从系统的架构设计、模块设计、数据库设计等⽅方⾯面完成系统的设计过程。第
三，在系统实现上，通过源代码、系统界⾯面等去展⽰示整个系统的实现过程，并通
过测试⽤用例的⽅方式去展现系统的测试过程。
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1.4 论⽂文结构安排
全⽂文共分五章，各章内容组织如下：
第⼀一章 绪论。论⽂文根据培训机构业务发展的现实情况，阐述培训机构业务
管理系统的研究背景和意义，同时对同类系统在国内外的发展概况等进⾏行了简单
的介绍。
第⼆二章 系统需求分析。论⽂文从组织结构调查、多⾓角度分析建模等⽅方⾯面对培
训机构业务管理系统进⾏行需求分析，并对系统的⾮非功能性分析进⾏行论述。
第三章 系统设计。培训机构业务管理系统的系统设计包括总体设计和详细
设计两⼤大⽅方⾯面，在设计中，分别从⺴⽹网络架构、软件架构、模块设计、数据库逻辑
设计、物理结构设计等多个⽅方⾯面进⾏行论述。
第四章 系统实现。论⽂文在系统的实现上采⽤用的是界⾯面展⽰示以及源代码设计
的⽅方式去介绍系统，同时，通过介绍系统测试的⽅方法、测试过程以及测试结果分
析，阐述系统的测试情况。
第五章 总结与展望。是对培训机构业务管理系统的开发和设计过程进⾏行总
结，并对系统在未来发展⽅方向进⾏行展望。
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第⼆二章 系统需求分析
需求分析阶段的任务是确定软件系统功能，作为软件⼯工程中最重要的环节，
系统分析员和软件⼯工程师必须在需求分析阶段进⾏行⽤用户的调研，从⽽而确定⽤用户的
需要。
2.1 组织结构调查
格⼦子⽂文化公司下属包括有三个部⻔门，分别是⼈人事部⻔门、教务部⻔门、信息部⻔门，
每个部⻔门负责不同的⼯工作，其组织结构如图2-1所⽰示。
图 2-1 组织结构图
⼈人事部⻔门：负责培训⼈人员的在线咨询、线下回访、培训教师聘请、报名信息
发布、招⽣生报名审核等职责。
教务部⻔门：负责培训课程登记、培训课程的安排、考勤管理、成绩管理、证
书管理等职责。
信息部⻔门：负责培训机构业务管理系统的维护、前台⺴⽹网站系统的信息发布、
相关信息的统计发布。
2.2 系统需求概述
培训机构业务管理系统的主要⺫⽬目的是通过系统的建设和使⽤用，提⾼高培训机构
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管理⽔水平和管理效率，减少⼯工作⼈人员的⼿手⼯工操作，⽅方便培训学员和培训教师之间
的沟通，⽅方便有意向进⾏行培训的学员更好地完成咨询报名学习的任务，从中收获
⾃自⼰己需求的知识。
培训机构业务管理系统的需求概述如下：
1、所有⼈人员可以在互联⺴⽹网上浏览到培训机构发布的信息，包括培训课程、
报名须知、机构信息、通知公告、相关费⽤用信息、地址和联系电话等，为学员在
报名之前提供最详细的参考信息。
2、⺴⽹网站⽤用户在浏览和了解相关信息之后，可以在⺴⽹网站上进⾏行在线咨询或者
提供个⼈人联系信息，⽅方便培训机构⼈人员进⾏行回访。
3、⺴⽹网站⽤用户可以进⾏行会员注册服务，注册完成后可以进⾏行系统登录，登录
之后可以维护本⼈人的注册信息，如果确定要学习某个课程，可以在⺴⽹网站系统上进
⾏行在线报名。
4、学员报名成功后，可以在⺴⽹网站系统上对本⼈人的课程信息进⾏行跟踪，并可
以在系统上接收相关的课程通知，下载相关的课程资料。
5、培训教师可以在系统上对⾃自⼰己所授课的课程进⾏行管理，上传课程资料、
课件，对本课程的学员进⾏行查看。
6、培训教师可以对本⼈人的个⼈人资料简介、相关课程介绍、个⼈人账户信息进
⾏行维护，及时更新信息让学员及时了解。
7、⼈人事部⻔门⼈人员可以在系统上查看在线咨询信息、并根据询信息进⾏行回复，
此外，也可以根据联系⽅方式对咨询⼈人员进⾏行回访，在系统上登记回访信息。
8、⼈人事部⻔门⼈人员可以在⺴⽹网站前台发布课程信息、相关课程材料、报名信息
等。
9、⼈人事部⻔门⼈人员可以在系统上对在线报名的⼈人员信息进⾏行审核。
10、⼈人事部⻔门⼈人员可以在系统上对培训教师进⾏行登记和信息维护。
11、教务部⻔门⼈人员可以在系统上进⾏行课程发布、课程安排、上课通知发送、
成绩登记、成绩发布、证书管理等。
12、信息部⻔门⼈人员可以⾃自⼰己在系统上管理和发布前台⺴⽹网站的信息内容。
13、信息部⻔门⼈人员可以对前台⺴⽹网站进⾏行基本的维护，包括数据备份、安全扫
描等。
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